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Hi('r,i) Muñoz 1,e(). l'Ítgina
Resolución número 1.125/70 1,.or 1:1 que se dispone p;v-,e
(I(S(I1l1)(iI:II ii destino de Jefe de los Servicios de N1 :t
de Tral)a.j()s de 1:11--; 1 )(•irtlsas I )()1.1 tiari;I:; del
kiKill.1111111() N4 arít int() de 1 1 1 Ven ()1 del ( ';111dill() el
don •w-;é V. Scd() I .(prelli().Lítintall (le 'M Í1(01111as
1.41().
Resolución núnlero 1.126/70 poi. la (pie se disi)()Iie 1);1•,e a
desempeñar (.1 destino (le jefe ,'.ervici() de ;11a(piiii;t!-;
1;t Tercera Drapaminas y minador
11'1.11(")iv) el Cavilan (l• NI:i(piime; (1(111 1...(lita1do
1.1 19.
Resolución número 1 127/70 1:1 se !las(' a
dese1npen:11. de!,Inio de .1 eie ,11);1 jus del Titillet•
\/1 ix1() del A 1.:-;e1111 1;t Ilase Naval de Canavias el
Capi1;111 (le ( de 'Viena) (1()11 Veinand()
1,agoa. 1';'1Kiii;t 1.419.
lesolución riúniero 1.128/70 poi- 11 que se dispone pase
de:.tinado :11 (Ie.-m.11(1m A-()quelido el Tenienie de MI
(Hii Albert() 1.eie. "1 1.1 19.
I-esoltic.ión número 1.129/70 11 que se (111mile Pasen
(11-x1111)111;1T los destinos que se indican 1()s Tenientes
r\E'lquinas que se ruktri()11:111. 1 ';"i",,i11,1 1 19 y 1 120.
,S•//tui
ResolticUm número 770/70 por la que se dispone p:i.,e i1
1:1 ;1111;ii•j(')ii de «S(*1-k'1( 1( ); (l)(ial( 1 C;11111:'111 ( ( )1
belít d(111 .1 ()!,('. Vera l■ 1 ';'11.zilia 1
1 irel1e1.(1.ss p(frtl CallIrarl" 111111r11110111().
Resolución número 1.130170 ir la qiic se cwicede licencia
para e()1111.aer ;1,1 Alférez-Alumno de N1;"i
(111;11;p; dm, 1,111,. d(• la knelite 1/.u1)io.--1':q.zina 1.420.
RESERVA NAVAL
1. •C11( 1)(1/-41 1 111(11)
Resolución número 1.123/70 poi- 1:1 que se concede licen
cia para contraer niati-iiii()Hio al ,\11érez de Navío (le
1;1 I■eserva Naval Activa don Jos("..l iinOn Quintana.
1 iárina. 1.120.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
1.1( ¿•í /*ay iropierdiv.
lesolución. número 1 1R1/70 pm* 1:1 que se Conceden (11:111-()
(1(. IFII)1( :ti al ,`31111() (b. Maniobra don
Ant(mio Nlaitínez (iarcía l'avina 112).
111 A lt 1 N E It 1 A
/\‘.1171/1711( ult*.S.
Resolución número 1.132/70 p()I- la que se concede la con
tinuacii'm (•1 (1 tirl•V iei(), (•1 lu, l'eellp,;111C11('S (ille S(' ex
1,1*(•;;111, íd. I)('IS()11:d Ktipc('1;11k1:1 1 )á
V111;1ti 1 .120 y 1.121.
FUNCIONARIOS CIVILES Al. SER VIc10 DE LA ARMADA
hile9racil;ii (.11 el (:iterpo (;en .•1(l)ninistrati7'o,
O. M. número 380/70 (D) por la que S(' III( )(lifica la ()r
den i:11 tinniero 4.0.11/67 (I.). (). m'un. 202), en
que afecta a (hin 1■ev Leiva, en el sentid(' que
se 111(1i( a. 1.421 y 1.422.
FUN( i()N,NItIoS 1)1.1 LAS ESCALAS A EXTINGIfilt
ASITILIOS.
Resolución número 1.134/70 imi• 1:1 (Pie se disimile el as
eelv;(1 al elnideo ininedial() 1()-, inneit)11;11-ios de la 11,s
cala de (•onsei-j(", que 1 l'id(1( 111.111. 1';'1ina 1.422.
PERSoNAL VARIO
1)/(rt 0.5 opithrainirnlo.k.
Resolución núnlero 1.122/70 pol 1;1 que -,(s 11(11111u:1
iivo de Nlime1 o (lel v 1■11 (le Pin)a() al ( apit;lit
(le la Marina M ei cante (1()11 Manuel
l';'‘gina 1.122.
1'factiel).5. .11llarradord's (id. (itracaderos
Resolución número 1.124/70 por la (pie se 11()mbra I ;"te
tieo Aniarrador del atiacadero j'articula' (le la ielinei ía
Vsso», ( 'a.,tell("m de la llana, al ( apilan de la Nla
1 M el cante don I ).!,naci() I It.(')(egni M adai jeta, 1
Níttnero 128. Lunes, 8 de junio de 1970 LXIII
Coutratacián de personal civil no funcionario. UNIDAD ADMINISTRATIVA
Resolución número 1.137/70 por la que se disvone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional de
Encargado de (Fun(1ici•'111), de Esteban Bernal
tAlbaladejo.--Página 1.422.
Personal civil contratado.—Excedencia
voluntaria.
Resolución número 1.136/70 por la que se dispone pase
r.la ituaciOn (le «excedencia vo1untariao el Ayudante
Técnico Sanitario María del Carmen Huerta Gray.—
Páginas).422 y 1.423.
Resolución número 1.135/70 por la que se dispone pase a
la situackm (de «excedencia v( luntaria) el Ayudante
Técnico Sanitario Africa Moyano Díez.-- Página 1.423
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
•
Resolución delegada número 769/70 por la que se dispone
cause baja en el curso de Electricidad ( El) el Temente
Niáquinas don Luis Oñate Español. Página 1.423.
--■••••-••••••■•••■■•••■■■■■•■■•■••■
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Anulac1701 de especificaciones de materiales empleado.,
en la Marifrut 6.'ucrra.
Orden Ministerial núm. 379/70 (D).—Como com
pletnento de la Orden Ministerial illíniero 3.696/(0, de
14 de diciembre de 1969 (1). O. núm. 297), que decla
raba reglamentaria en la 11.1a•ina la norttm NN1-P
(X)362N1 (2."R) "Pinturas. Pr(Hentaci(ni, clases e itH
trucciones generales de aplicaciént a bor(1o", y en cu111 -
)1iII Ilela() a lo (111)11('StO en el pinito 5.° de la ()rdell
Ministerial número 718/58 (1). ( ). núm. 57), queda
:lindado en su totalidad el capítulo 5), "Reglamento
de pintado", del libro titulado "Especificaciones de
materiales empleados en la Marina de 'Guerra" —
Torno segundo.-1)inturas.
Madrid, 6 de junio de 1970.
Excruos. Sres. ...
BATURONTI.,
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resoluciónn núm. 768/70, de la Jefatura (1(.1 1)e
partamento Personal.—Conto consecurncia de 1;1
vacante producida en 8 de junio nettial por el pase
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIAITS
neStilIOS,
Resolución número 758/70 por la que se dispone pasen
ocupar 1s que se indic.111 1s Gillimidanir, dt.
Infantería (l• NI arina Grupo .\ I que se reiacionall
l'agina 1.423.
Resolución número 759/70 por la que se dispone puse a
Escuela de Aplicación, como Profesor, el ConLindantv
Infantería de Marina Grupo A) (AA) d()I,
Prats del Carnpo.—Página 1.423.
TROPA
/?aias en e/ servicio activo.
Resolución número 760/70 poi la que se dispone cause I);Ii:i
en el servicio activo el personal (1(.1 Cuerpo (le Infante
rip. de Marina que se ielaciona.- Páginas 1.423 y 1.-12.1.
RECTIFICACIONES
a la. Escala (le 'Fierra (1(.1 Capil:"111 (le 1\1:"Ilitinas (Ion
Enrique 1;()sa(lo I..spada, se promueve a sil inmediato
empleo ;11 Teniente de i\1 :t' don Pedro (.:(1)ot
;anille, primero (II su (.1111)1(.0 (1e 11 1..,scala 1(ine per
tenece que tiene ( condiciones 1ey,111111.11-
'arias y ha sid() declarad()" apto" para el :1,,ce1Iso por
la Junta (le (.1:1ific;Ición (le los Cuerpos (le ()ficiales
de la :\ ¡11;i(
1 a11li;.0,i1ed;1(1 de empleo escalafoliamiento (pie su
le asil•,iia e-, 1:1 de 9 (lr junio (le 197() y efectos admi
nistratiyos de 1 de julio prOxittio, quedando escabtfo
nado a colitititiaci("ni del Capitán (le M(1(111.1111,, (le 1,1
Escala (le Niar don 1.rancisco A. Fernando 1 .orcii/o
NI;u1rid, .1 Ir jimio de 1970.
EL A 1,M I R ANTE
JEFE DF.T, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Resolución nilm. 753/70, de la jefatura (1(.1 1)e
)11tan1e1110 de Personal. -- Como consecuencia de II
dos vacantes i)roducidas por pase a la situación (le
-retirado', a petición pr)pia, (le los Tenientes ,Corone
les (le intervención (luí) Carlos Accino Jiménez y don
Rafael Pérez I'ire, según 1<esolt1ciones números 603 y
60 1 dr 197() .(1). 11(un. 1(),1), se in ()mueve :t
inmediato empleo, en tercera vacante en (.1 iut-n() de
ani(dlización de excedenci;H, al Comandante de Inter
y(.1 1(.1(')n (Ion julio Vecino ( iarcía, primero (pie sellall •19CH11119111() (le condicione y ha sid() dyclarado "apto
vira (.; ;cicenso i)or la junta (le Le co
rresponde antigüedad eif su nuevo empleo y escalafo
namiento del (le mayo de 1970 y eferlo:-,
1r:divos a partir (le 1:i revita silfittiente.
Se confirma :1 dicho jefe en sil ;teltial destino (iiu.
venía desempuitando en plaza de superior categoría.
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LXIII Lunes, S dr itini■I (le 1970
1,a segunda vacante en (.1 engileo de Teniente
nel no produce ascenso por ser 11 ettarta en el turno
de amortización de excedencias y, por ello, corresponde
ser amortizada.
1,as expresadas vacantes asceih,()
u:tpit:',11 ni (le Teniente por no 1-( m'ir ninguno de ellos
las (.1)111[R-hi1Ies re12,1:t1lic1it;lii-d-.
Nladrid, 3 de jimio (l( 1()/-1).
EL ALAI ERANTE
j EFE DEL D E I'A RTAMENT0 DE PERSONAL,
Joaquín 'María l'erv junquera
Excluos. Sres. ...
Sres. ..,
11('.%
Resolución núm. 1.121/70, de la Direcekin (k.
Iccli11;imic1i10 y Dotaciones. 4/'■ propuesta de 1;1
1,N I ., amplía lesollici(")ii número 725/7() i1)1,\ I()
.()Fi(iAt. aun. ()3) en el sentido (le (pie el destino con
Fruid() ;l1 (:apit;'in (le Corbeta don Diego Muñoz ¡CO
pf)! la citada (1.ispo,1(si)1I (.1 (.1U1 (1(. la Dilección
(le Construcciones Nayale,, Nfilitares.
Madrid, 3 de junio de 1070.
14:1, DIRECTOR
DE l■ ECIAVIAM IEN'r0 Y DOTACIONES,
Hxcinos. Sres. ...
•
Fin-jipi(' Amador Franco
1?esolución nú,rn. 1.125/70, de la Direcci) de
1(.(.1111;11iiieni( y 1)()taciones.----Se dispone que (.1 Ca
pitan de N1;"iiiiiiiias (hin \T. Solo Lorenzo cese en
411 )11 actual destino, cuando sea relevado, y pase a
(1(..,(1111)eña1• (.1 jefe de los ,Seryi(ios de Máquinas
v ih Ti.:11);iios 1)efensa.- l'ortuaria,,, (1(.1 1>e1ar1a
ine111o Marítimo de V.1 Ferro] (1(.1 Caudillo con carác
ter \oluntario.
Madrid, 4 (le junio de 1970.
El, n IRECToR
DE RE('IAITAM E IN 'ro Y 1 )(YrAC IONES)
lUtiríque Alnador Franco
Vxcnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.126/70, (le la Direc(si)ii de
Puclutailliento y Dotaciones. -Se dispone (pie (.1 (.:1-
11i1 ;ni N1a(p1111:1,, don 1..(1liardo 1 fu iF 1■11;111()
en su actual (le! tino y vir,e desempeilar el de iele
..•■■••••••••■•••
(1(1 Servicio de 11áquinas de la Tercera Escuadrilla
(1(. Dragaminas y minador Tiritón con carácter volun
tario.
1.\ 1.i (1r (. j u ( le 1)70.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
lUxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.127/70, de la Direcci¿n de
v Dotaciones. --Se dispone que el Ca
pit;"111 N1;"1(ininas (F.seala PrieMt) (1(111 1.'11.11111(10
StílICIICZ 1 ,:igna cese en :tetual destino y vise a des
empeñar (.1 de jefe de "lsribajos (1(.1 Taller Mixto del
Nrsenal de 1;1 Kim. Naval de Canarias con carácter
voluntario.
I(' io 1970.
Exeinos. Sre.;.
Sres. ...
• • •
HL DI It ECToR
ECLUTANI I ENTO Y DOTACIONES,
lisnrique Amador Franco
lesolución núni. 1.1.28/70, de la Direcci¿ti de
DotacioneH. - Se dispone (pie el Te
niente (1(. 1\1.."1(p1i1ias don Alberto Lens Tuero cese
(l) (.1 1111111(1(0- Trihín, y pn,,e (1(1 1;I(1() destructor
()(prend() «In carácter \voluntario.
:\ 1ad ri 1 (1(. jHui() (le 1070.
lUxemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
l■ t,(1,UTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Furique Amador Franco
les()lticion níml. 1.129/70, (le la Direcci("in de
l■echwiniient( v l)otaciones. Se dispone que los Te
:1.1(111e (le N1a(p11iiins que a continuación relacionan
(.(.•,(.11 (.1, stis destinos y pasen a desempeñar
(.1 (lile al frente de cada tiin) se indica con Ca rác1 (•
\ 1)111111;0'in :
1)1111 \ligusto Nlinador Nop
how.
Don And, es Vidal (le 1,a1
10fiiio.
DNI, 1,ópez.---11tique-bidról.zraf() .1110)?
<1d* 1(1 (.1).\(1.
1:1
,\ ( ¡reto., i11deinniiaci(")11 poi traslado (le resi
!I(1.1, eilcuentran comprendidos en ai)arta(l() e)
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LXII1
de la ( )rden Ministerial liluntro 2.242/59 (1)Inino 1 (le 1:t Pridencia (lel (;obicrtio de 27 de ociiihrr (lp
()FRIA!. m'In!. 1; 1 ).
1.(1(1ri(1, 1 (le junio de. 1()70.
Ei, 1)1 kECT01t
DE REci.tiTAm 1 ENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 770/70, de la jefatura del 1)e
parlamento de l'erhottal.—Con arregl() a lo precepina
(lo en el grupo 11), -u1 grupo3.", punto VI I (le (
den Ministerial m'unen) 1.096/67 (I). ( ). iiUm. 59),
75quedesarrolla el I kereto iUmero 2.4/()5 (1). ( ).
mero 22-1), se dispone que el Capit;ín (le LorlJeta don
José Vera k ireliner cese en la (le "plantilla"
y pase a la (k.
nos de Interés Nlilitar) para prestar
Subsecretaría de la M arina Mercante.
„servicios espec-iales" ((irtipo (le I )esti
servicios en 1;1
NI ;vivid, () (le jtini() de 1970.
FI.L ALMIRANTE
jEl..•E DEL DEPARTAMENTO DE PvusoNnt„
Joaquín María Pery pulguera
li:xemos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.130/70, (le la 1 )ii-ecci¿n de
1<celtitatnient() y Dotaciones. Con arre1() ;I lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre (le 1()57 Nulo
)1.• iCi AL !n'un. 257) y Orden de 1:1 Presidencia (1(1 (
hierno de 27 de octubre 1()58 (I). ( ). 111"1111. 249), se
concede licencia para contraer illatri!iwilio con la se
iiorita Aurora raloiliares deI NI(J:11 al Alferez Alum
no de Máquina' (I()n Lit*P-, (le 11 Fuente
pudiendo hacer 11'() (1(' la )re'-,e1 1 q a1li()riZaC14')11, C()11
arreglo al párrafo 2." del artículo I" (le la expresada
Ley, en tanto no alcance el empleo (le Teniente.
:\ilitdrid, 4 de junio de 1(i7().
EL DIRECTOR
1)1, ittUTAMIENTO Y 1 WrAcToNli,s,
Niiri(111(. Amador Fruir()
Exernos. Sres. ...
Sres. • • •
Reserva Naval.
Lieenc las para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.123/70, de la Direcckin
Reclutarnieilt( ; y 1)()1acio1 1es.—Con arreglo a lo (lis
plleStO C11 la 1 ,eV de 1.i (1( 110Vie11lbre de 1957 y ( )1*(lul I
Página. 1 HO, MARIO OFICIAL 1)141. NI1NISTERIO 1)F, MARINA
195S (1). (). m'un!, 257 y 249, respectivament( ), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Teresa (llueca MagallOil :11 Alférez de
Navío de la leserva Naval Activa don ily,(". de Simón
( )ttintatta.
\1;1(1rid„3 de junio de 1970.
EL DIRECToR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)(YrACION ES,
Hxemos. Sres. ...
Sres.
•
• •
•
li:nrique Amador Franco
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
('Ilei(15 Ir)picalcx.
Resolución núm. 1.133/70, de 1:1 Direeci("m
leclut:Iniiento y 1 hdaciones. l'I)r hallarse (()Ittimsit
d'ido Sarwilio .\1:111.1( 11)1 d' In Antonio Martínez
(;:ircía en los preceptos contenid(L (11 (.1 1)(11-c10
Pre.,idencia (lel iobierno iyclia 1 1 dc nov•ienihre
(1,, 1(;.)."--) (R. (). (h./ P:.,./(1(b) 111'l111. !)25), se le c()1Iceden
(11:11111 ItH.s(-, Iicenci;t tropical, ardisfrittar 11Nitir
•
,
eia, percibiendo siis haberes por la Ilabilitacion ,,t1
actual
NI ad r „") (le
Excrnos. S'es.
Sres. ...
Jimio de 1970.
DluErrou
nr, R EcLuTAm 1 ENTo Y DOTACIONES,
Hile A ma dor l■ranco
Marinería.
1\)l'elly(111(11C.V.
Resolución nIurt. 1.132/70, de 1;1 DireceiOn de
concede 1a cona1:eeltitainiellt() y 1 )()tacione.
inuici(rni (.H (.1 s(ryici(), (ti los ruew);a11( que se ex
presan, 1,ey '1.110',, per,;()11:11 14,5pecialista que :1
con( hinari(')!! se rul;!ciolla
•■('
Madrid, 3 de junio de 1970.
HxC1110S. Sr(';.
Sres. •••
• • •
1 4: r 1)ticvcrott
11.1(.1,I M 1ENTO Y DOTA(' 1ONI.S,
F.nrique Amador Franeo
1,X111 Lunes, 8 de junio de 1970
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Inteciración en el Cuerpo Gencral
Orden Miriisterial nút-n. 380/70 (I)). 111 y iriii(1
(Ir lo (1)..1)11(.,1() (11 1:1 ()niel) itt'inicro 1
(I(, 1()70 (1). ( ). Hl), (l'Ir or(1(.1):1 (.1 (11111)11
(1(. 1:1 i1(.1 (lici:1(11 11 ;;;11;1
(1(.1 Tribunal ,c)11p1-(.11)() iccaí( a en (.1 rectir,() ( (1111(.11
iiiierpli(-,i() por (1()11 .1() 1;(.\
1,Liva coiltra la ()I-11(.11 .1;11 1IlIIIlIn I I/(),
(le 1 (b. -,(.1)11(.1111)1.(. (1 ). ( ). uiiiu. 202), v(mgo en
1)()11e1' 1:1 ni()(liíic;ici("ni e‘t:t n11 1)11:t ()rden
1() (IIt( 1 é1 r(l)ech, en (.1 sentido de cunsi
(1(.1;111(1 incluid() en el apartado 1 (le la misma, (.11 Iii
f.,;11 (1(.1 aparia(1() 2, (.11 (.1 que (.1) consect1c1i
c1;1 incluirlo (.11 la re1:ic1(')11 circunstanciada provisio
11;11 (h funcionario:, civiles (1(.1 Cuerpo (;(.11e1:11
(41(' .\' manda(1:1 1,111) _cal- por ,,iiiis«.1.i;11 m'inicuo 29()/()() (1)1A
in() ( )1.1(.1,\1, 1111111. 4()), (1()Ii(b. (1(.1)(. r.,cala
i()11:1(1() (.111 re los (lel mismo (.11crpo (1m) Veril:m(10
DIARI() OFICIAL 1)E1. MINI ST112.1■1( ) 1) MARINA 1),4;i11a
Número 128. Lunes, S de juni() de 1970 LXII1
Fernández Gracia y don Anselmo R( )(1 (eta, con
los siguientes datos:
Fecha de nacimiento: 08.02.37.—Fecki del primer
nombramiento en el Cuerpo: 25.01.62. -Servicios en
(1 Cuerpo: 04.1 1.()4.—Servicio en la Administración
Militar: 04.1 1.0 1.—Situació11 o Nlinisterio:
Servicio en que está destinado: Subsecretaría (le 1:t
Nlercante.--- Provincia y locali(lad: M1).
Nninero del Registro de Personal •
Transcurrido, respecto (le él, el plazo (le un niel
para formular reclamaciones, se dará cuenta al Alto
Estado Nlavor a los efectos de su inclusión - ;Kim
lizados los (latos (fue lo requieran— en la relación
circunstanciada definitiva line fue em,•ia(la al (..pre
sacio Organismo.
Madrid, 5 de junio (le 1)70.
Por delegación:
ALMIRANTE
J EF,E DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
_Joaquín María Pery junquera
Excmo. Sres. ...
Sres. • • •
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
.1s•er/sos.
Resolución núm. 1.134/70, de la 1 )irecci:)11 de
le(-1111,1111i(lit V 1 )( RIF e\p,11t- y;tc:1111(.,
v (111111111(1(v:1 rfloisilos parir ell(), dis
pone (.1 ascenso ;11 empleo inmediato, con antipitedad
a partir del día I() (le abril (lel an() cli cur,() y efec
tos eccnn'iniic()s de 1 (1(, mayo siguiente, de los fun
cionarios d( la 1.1 ,(-ala C,onserjes dr este Nilin.u;-
terio, a extinguir, que a cfmtinuación se relacionan:
Conserje sc;,,111)(1() don Tuodor() P('.rez Valverde.
Conserje ter(ero don Pitinardo 1()(11ig11ez 1.("Tez.
,Nladrid, 3 de junio de 1970.
1)1REcToR
DE REci(rrAmtp.wro Y 1 )0T1' IONES,
Antador Franco
Exentos. Sres. .
Sres. ...
Personal vario.
1'ní( Pití'n/o). -Noinbrainic1/1().v.
Resolucíón núm. 1.122/70, de 1;1 Direcei/t11 (le
Reelill:imi('nto y 1)()1:1(-ionc(;.— (dm) rc.,1111:1(10
•
• ,
et)11( 11:--o-oposlcu11 celehrid() :11 efe( 1(),
Práct ic() de Número del
Página. 1.422.
1 'ilcrfo y JI,<I(. 1',i11):1‹) ;11
Capitán de la 1\ 1 ;trina i\lercante don José Manuel
l'orrúa (iarma.
Madrid, 3 de junio de 1970.
1-.14 DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador 'Franco
Excmos. ••.
Sres. ...
i'racticos 1111am/dores dirac(t(ieros particu/ares.
Resolución n (nn. 1.124/70, (le la I)irección d(
(hltamiciito Y I )(,1;icioiles.----Coltio resultad() 11(.1
concluso-oposición 1cal1i.:1(lo (.1.et•io, se numbra
Pr:'it tico Amarrador :111-acade1o particular dr
y(4'111(1-1;1 -14:sso", cle (.;1,,telli'm de 11 Plana, al Ci
pitan de la Marina Mer(':iiite don Ignacio 1))(.(‘)1(.4,,ni
.Nladarieta.
.Nladrid„i (le junio de 1970.
1)IREcToR
DE RECLUTAM IENTo Y DOTAC ION Es,
Enrique Ainad()r Franco
14,xcntos. Sres. ...
Sres.
Contratación (le personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.137/70, de 1:t 1)irección de
Rechliwili(ut() y 1)01.aci(illes. :\ propuesta (lel Al
Capitan General del Departamento Nlaríti
mo (le Lirtagena, y como re,a111:1(1() del concurso ce
lebrad() ;11 efecto, se (1k1 )ne la (•otnralaeión, c()11
carácter Fi ¡o y 1;1 c;ttegoría proír,,ional (le 1...1ica1;51(1()
de Taller (I■nti(1ición), Vst(1):111 Alltalade.;(),
para prestar sus servicios en (.1 Servicio Tecnico (le
Casco y :M;"1(iiiitiw; Instala(•iones Naval(..-; (.11 Tierra
del :Ni-sem:11 de (ri('h() 1)epariattienio Marítimo, c(in
sujeción :1 1:(7!,1:imen1:tr1(")n dr Trabaj() (1(.1 per-m1l:11
civil ii() itincionario (le 11 Administración Nfilitar,
aprobada por 1)ecreto 2.525/67, (le 20 (le
(icitibre.
1;(..;)1t1(•ió1 :-„tiri1i1 efecto., adminislrativ(is
partir (le 1;1 fecha de la
Madrid, ,i (le junio de 1970.
DuzlicroR
1)1., 1,,CLUTAM FENT() Y DoTAr IONES,
Vnrique Amador Franco
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Prrsonal confralado.------Excedencia volunlaria.
Resolución
1(cluiainienlo
I(Te ada ,
núm. 1.136/70, de la 1)irecri(")u (h.
1)otaciones. A petición (le 1:1 iii
(1 1irtud de expediente incoad() al (.1-(.(1o,
se diTolie (pie (.1 Ayudante T('.cnico María
r.r 4, RIO OFICIAL DEL MINISTERIO PF. MARINA
del Carmen !hulla (;ray, contratada por (
nistcrial m'unen) 167/69 (1). (). m'in] (1), que 1,1.(.,1:i
sL1 s serviciw) (.11 1;1 Policliiii‘a Naval "Nuestra Se
•
HUI C11.111(11,1•, 1);1M. :1 1;1 111111C1()11 dr
cia voluntaria, cou arreglo a lo previ-ito (.11 los :ir
Líenlos .11 y 45 de la 1<eg1ainei1l1ciO1I de Trabajo (1(.1
personal civil no funcionario (le 11 A(lininistración
apro1);,(1:1 1)ecre1o núim.ro 2.525/67, de
20 (h• ovItibre (1). ( ). nítins. 247 y 252).
;\1:1(11 id, 3 de jimio 1()70.
14,1, 1 )1 It 1.:CTOP
DE RECIAJTAM 1 f.:NT() Y 1 )(n'A ()N Es,
11:111.i( A Illador Fr111C0
Excmos. Sres. ...
Sr(s. ...
Resolución núm. 1.135/70, de la 1)irección de
Reclutamiento y Dotaciones. A petici(n) de la inte
resada, y en virtud (le expediente incoad() al efecto,
se dispone que (.1 Ayudante Técnico Sanitario i\ frica
Movano Díez, contratada por Orden Ministerial
mero 5.1.i/()S (I). (). m'un. 30), (pie presta sus servi
cios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora (lel
Carmen", pase a la situación de "excedencia volun
taria", coi) atTel.Jo a lo previsto el) los artículos "N
,15 de 1:1 leglatnentacion de Trabajo del pers(dral
civil no Funcionan() de la i\dininistración
aprobada por 1)ecreto m'unen) 2.525/67, (le 20 de
octubre (1). (). iit'uns. 247 y 252).
i\1:id1id, 3 de junio de 1970.
FA-, 1) I RECTOR
l■ ECU TTAM(ENID Y DOTACIONES,
F.nrique Amador Franco
Exemos. Sres.
.)res.
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 769/70, de la jefatura
(hil Departamento de Personal. 'Se dispone Canse
baja en el curso de Klectricidad (1111) (fue viene rea
'izando en la 1"."1'141/\ el Teniente de M(nittinas don
()itate 1:1):In(11, (111e(111)(1() (11 e \ peC1:1C1()11
• ,
'Madrid, 7 de junio (le 1970.
li.xcm();. • • •
de
Por delegación:
DIREcToP DE 14:NsEÑANZA NAVAL
Felipe Pila da Veig-a Sanz
Nútnem 12R.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Des/inos.
Resolución núm. 758/70, (le la Jefatura (lel 1)e
1-1;i111(.111o de l'ersonal.-- -Se dispone que los Co
maiHI;1111(..', (le 1 I L1111(1.1:1 de N1:11.111:1 Grupo A) (pie
a continua( iOn se relacionan cesen en sus actuales
, pasen :1 los que se indican :
(A P) don i\lariano Pineiro Alonso.--Tercio (1(.1
Norte.-----Tomara posesión de este destino a partir
del día 28 de julio 'próximo.-Voluntario.-(1).
((T) don Juan 1\1. ()livet- l'erdig(,:).--rrercio de
A 1-111;ida.---• \/()111111at-i().
(I') (Att) (1()11 Andrés Esterellas Marcus.-Terei()
(le Armada. Tomará posesión de este destino a
pariir del día 2') de julio próxitno.--V(duntari().
1)()11 Antotii() S:"Incltez l'astm --l'el-el() de Levante.
Tomar; poses1(')11 eie (1(-1.111() a partir del día 1 de
V)111111ario. -(1).
( 1) A los efectos de indemnizaci¿n p()r traslado
reidelicia, encm.ntran comprendidos en (.1 :11ar
1a( !o -.1) (le la (),-(1(.11 1111111(.1( 2,242/5')
(I). U. iiiiiii. 171).
:\ladrid, 6 (le junio de 1()70.
K1, ALMIRANTE
j DEI, DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
j():1(1111n «María Pery Junquera
11:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución 759/70, de la leratura (le! 1)e
1 )a,11:1111ento de 1'el-son:11.-Se dis1)011(. que el Coman
dante de infantería de Marina Crup() A) (AA) don
Joaquín Prats (lel Glinpo ces(' (11 11 aCi Hal (leSt i1 lo
pa Se a la Icuela (le Aplicaci(")11 (oillo Profesor.
destino se confiere con carácter voluntario.
N:1:1(1rid, /1 (le junio de 1 )70.
11:1., ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín M.aría Pery Junquera
II1xcitios. Sres. ...
Sres. ...
Tropa,
/?ajas (in c/ servio I('1 ¡'Z'()
lesolución núm. 760/70, de 1:t jefatura del pe
pa) tanteinto (le Pe] s(inal. Se dispone que el pers(mal
(.111(srpo de Illiameria de N1aritta que a continua
ci(r)tt se vela( i()Ita catt,He baja C11 c1 Ser Vid() act \
1;1. A1-1i11(1;1 (11 laS fe(s11:1, y por las causan que se i11
di(s:111.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA IA1i1a 1 1D
Número 128. Lunes,141 (le junio (le 1)70 LX111
Por aplicación de 1;1 norma 1 de las provi:,.ionales
para F,pecialistas de la Armada, aprobadas por ( )rdeti
Ministerial número 4.485/66 (1). m'un. 237).
Cabos segundos Especialistas.
Santiago Clemata Martínez.--En 21 de diciembre
de 1969.
Valentín Pérez Marcos. En 21 de diciembre de
1969.
Salvador Pal)lo 1'u1)é1ez.-14111 I() (le enero
losé Carretero Castro.—En I() de enero
Antonio Ochoa 1\1uñoz.--En 10 de enero
José María Vázquez Mella. — En.10 de
1970.
Francisco Barros 1:ernández.—En 12 de
1970.
(1( 1)70.
de 1970.
de W70.
enero de
( 11( 'I ) 1( •
Por aplicación de la norma 83 de las previional(--,
para Especialistas de la i\rmada,¿tprobad-ds por ()Hen
1\linisterial m'unen) 4.485/66 (1). nnin 237).
Cabo primero Especialista.
Cayo José Ngomo Mebuy.—En 25 de
de 19(0.
H( .1('!. I 11 )1.(
Cabos primeros Especialistas (11111,111o,).
José Nguema Avomo.—En 2 de Í1 )1(1 (le 1970.
José A. García Ilorico.—En 2 de febreru de 1970.
Por aplicación del artículo 30 del Reglamento pro
visional de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores.
Página 1.424.
lilducando de U.Ittda.
.11 rero (leJanne kaniOn ( e
197(1.
Madrid, 1 ( *tulio 1()70.
14:r, ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery J nnquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECTIFICACIONES
Padecido error (.111a pnblicación (1e 1;1 provisión de
de-1111os del Cuerpo li:c1(-.,ias1ico, publicada como atte.
\() ;11 1 >Lulu ()11(.14,\I. nUmero 1 2(›, del día 5 de junio
;1(11E11, se entenderá rectificada en el sentido de qm.
1o,, destinos (le Capell;"111 segundo del Sanatorio (1(‘
.\larina de 1,0s Molinos y Capell;"111 Auxiliar de 1;1 l'a
4‘erro1 delrrnquia del Departamento 'Marítimo de
Caudillo c(n-re;pond(.11 a clasificación de''provisión
nurmal" y a "1). c.", como p(ir err(n- allí aparece.
\!;(111-id, 7 de jimio de 1970.---14:1 Capitall de Navío,
1)11 ector del 1)1 \I:lo ()1.1(.1 \I., Fernando Olcro (;o
vant. y
IMPRENTA DEI, M INISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
